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ABSTRAK 
Selepas tamat era Perang Dingin, negara-negara yang mempunyai persarnaan budaya 
telah bekerjasama dari segi ekonomi dan politik. Kesatuan Eropah sebagai contoh dilihat 
lebih berjaya berbanding perlubuhan lainnya yang cuba untuk merentasi budaya. Dl satu 
sudut yang lain, komuniti di Asia dan Islam secara bersendirian dan kadang-kadangnya 
secara bersama berani mengakui keunggulan mereka berbanding Barat (Huntington, 2008: 
135). Nilai-Nilai Asia adalah berdasarkan kepada kepercayaan bahawa negara-negara 
di Asia rnempunyai satu set lembaga dan ideologi unik mencerrninkan budaya daerah 
dan sejarahnya tersendiri. Malah terdapat perbezaan nilai unik yang dibezakan melalui 
kawasan geografi khususnya pada negara-negara Asia Tenggara (Han Sung Joo, 1999:4- 
5). Nilai-nilai Asia seperti negara berkebajikan, bimbingan dan perlindungan terhadap 
pe~sahaan, utamakan kumpulan berbanding individu, susunan sosial, sifat harrnoni 
dan disiplin dilihat membantu pernbangunan awal industri dan pra-globalisasi. Namun 
dernikian ia juga dilihat menjadi batu penghalang bagi rnenyesuaikan diri dengan era 
baharu yang rnemerlukan sifat saling bergantungan. Oleh yang demikian kertas kerja ini 
cuba menyelusur kelangsungan Nilai-nilai Asia di kalangan komuniti khususnya di Malaysia 
(nilai Melayu Islam), Singapura (nilai Konfusian) dan Indonesia (nilai Jawa). Ketiga-tiga 
negara (serta nilainya) menjadi perhatian kerana dominan "rnenjuarai" doktrin ini yang 
diterjemahkan oleh gaya kepirnpinan pemirnpin rnereka suatu rnasa dahulu iaitu Mahathir, 
Lee Kuan Yew dan Soeharto. Kertas kerja dirnulakan dengan perdebatan kewujudan nilai 
Asia itu sendiri, sebelurn membincangkan cabaran dalarn era pascamodenisasi, globalisasi 
dan pembaratan. Seterusnya akan dibincangkan usaha-usaha berterusan transforrnasi ke 
arah penyuburan serta survival Nilai-nilai Asia positif demi kegemiiangan dan kelangsungan 
kornuniti di Asia Tenggara. 
Kata kunci: Nilai Asia, Nilai Barat, Kepimpinan 
Pengenalan 
Selepas tamatnya Perang Dingin, Samuel P. Huntington60 meramalkan bahawa peperangan berikutnya 
merupakan peperangan peradaban yang rnerupakan nilai tertinggi dalarn satu-satu budaya. Sumber 
konflik di pasca-Perang Dingin bukanlah oleh kerana ekonomi, ideologi atau kepentingan negara- 
bangsa tetapi adalah berkaitan dengan persaingan identiti sesuatu peradaban. Dunia akan dibentuk 
oleh hubungan tirnbalbalik antara lapan peradaban besar iaitu Barat, Amerika Latin, Afrika, Islam, 
China. Hindu. Ortodoks, Buddha dan Jepun (Huntington, 2008: ha1 12-13). 
Dalam dunia pasca-Perang Dingin, budaya merupakan kuasa pernecah dan penyatu. Orang yang 
dipisahkan oleh ideologi tetapi disatukan oleh budaya akan bergabung seperti yang berlaku kepada 
dua buah negara Jerman dan dua buah negara Korea6' serta beberapa negeri di China yang kini 
sedang mengorak langkah ke arah penyatuan. Masyarakat yang disatukan oleh ideologi atau keadaan 
sejarah tetapi dipisahkan oleh tamadun akan berpecah seperti Kesatuan Soviet, Yugoslavia dan 
Bosnia, ataupun mengalami ketegangan yang memuncak seperti yang berlaku di Ukraine, Nigeria, 
Sudane, India, Sri Lanka dan beberapa negara lain. Negara yang mempunyai persamaan budaya akan 
bekerjasama dari segi ekonomi dan politik. Pertubuhan antarabangsa yang berasaskan negara yang 
mempunyai siri persamaan budaya seperti Kesatuan Eropah jauh lebih berjaya daripada pertubuhan 
yang cuba untuk merentasi budaya (Huntington, 2008: ha1 15). 
Samuel P. Huntington rnerupakan ahli sains politik Barat tersohor (meninggal pada Disember 2008) dan rnengemukakan 
satu keranaka mencabar baai memahami realiti Dolitik global untuk kurun ke 21. Kawa beliau The Clash ofCivilizations and 
the ~ernaking of World order merupakan salah iebuah buku paling penting semenjak tarnatnya perang Dingin. 
6' Walau~un rnasih wuiud 2 buah neoara: Korea Utara dan Korea Selatan hasil ideoloqi Peoeranaan Dunia ke-2 tetaDi dari 
- .  
segi faktor kemanusiaan dan ekonominya. Korea Selatan banyak membantu rakyat Korea Utara yang kebuluran. 
62 Kini Sudan sudah terbahagi kepada Sudan Utara dan Sudan Selatan. 
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